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近世ドイツにおける「紙の記念碑」
ブランデンブルク・プロイセンのある軍人
















































































































































































thek Berlin/Haus Berliner Stadtbibliothekのグラウエン修道院ベルリン・ギムナジウム・
































































































































































































































































































光であると説教している(56)。ここで葬儀の席で歌われる賛美歌によく登場する “Selig sind die
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でブランデンブルク選帝侯ゲオルク・ヴィルヘルム（Georg Wilhelm von Brandenburg, 1595
-1640、選帝侯位1619-1640）の妃であったエリザベート・シャルロッテン（Elisabeth Char-
lotten von Pfalz, 1597-1660）に仕えることとなり、ブランデンブルク選帝侯宮廷に関与する
表１ エルンストの追悼説教パンフレットにおいて親族としてリストアップされた家門
Von Vaterlicher Seiten（父方） Von der Mutterwegen（母方）
Die von Borstel. Die von Einsiedel
 
Die von Stopler. Die von Schonberg.
Die von Brandt  Die von Carlowitz.
Die von Winkler. Die von Ende.
Die von Werder. Die von Haubitz.
Die von Reyhen  Die von Pflug/von Langenwalde.
Die von Krosigk. Die von Pflug zu Tacher.
































































































































































⑺ Bepler, Jill, German Funeral Books and the Genre of Festival Description. A Parallel
 
Development,in Flood,John L.& Kelly,William A.（eds.),The German Book 1450-1750,
London 1995,pp.145-160（以下、Bepler(1995)と略す).
⑻ Lenz,Rudolf,De mortuis nil nisi bene?Leichenpredigten als multidisziplinaere Quelle unter
 
besonderer Berucksichtigung der Historischen Familienforschung,der Bildungsgeschichte und
 
der Literaturgeschichte,Sigmaringen 1990（以下、Lenz (1990)と略す),S.17.
⑼ Schmitz, Christian, Der Berliner Burgermeister Michael Zarlang（1603-1673) im Spiegel
 
seiner Leichenpredigt,in:Berlin in Geschichte und Gegenwart Jahrbuch des Landesarchivs
 
Berlin 2009,2010（以下、Schmitz(2010)と略す),S.55.
Furstenwald,Maria,Andreas Gryphius. Studien zur Didaktik der Trauerreden,Bonn 1967.
同様の問題は英訳をする際にも生じる。ベプラーやモアは、全体を funeral booksとし、説教
部分を funeral sermon、経歴部分を funeral biographyとして区別している。Bepler (1995);
Moore, Cornelia Niekus, The Lutheran Funeral Biograpy in Early Modern Germany,
Wiesbaden 2006,p.19.
ビプザは古代ギリシア･ローマ、教父の時代、ビザンツ教会に至るまで歴史的に死者を嘆く伝統
の変遷を概観している。Bibza,Gabor,Die deutschsprachige Leichenpredigt der fruhen Neu-



















Bepler,J.,‘From Public Event to Publishing Event:Court Funerals and the Print Medium in
 
Early Modern Germany’,in Melton,J.（ed.),Cultures of Communication from Reformation
 




たとえば、Lenz,Computergestutzte Erschließung und Auswertung von Leichenpredigten,in:
Lenz (1990),S.33-38には、初期の情報処理がどのように行われたのかが記されている。
この点に着目した先駆的な研究として、Fritz Roth, Restlose Auswertungen von Leichen-
predigten fur genealogische und kulturhistorische Zwecke.1560-1750, Bd.1-10, Boppard/
Rhein, 1959-80があり、そこには経歴部分から明らかにされた1万人のデータが記載されている。
Schmitz, Christian, Ratsburgerschaft und Residenz. Untersuchungen zu Berliner Rats-




Konig,A.B.,Biographisches Lexikon aller Helden und Militarpersonen,Tl.1,1788（Nach-
druck 1989),S.152-155.










GKl PSS VIII/54 2°. 同じ巻には、説教部分のみであるが、妻のものも収められている（GKl
 
PSS VIII/532°).なお、バールが前掲書で参照しているのは、GKl所蔵版である。S.434f.には、
整理番号が、GKl PSS VIII/132°,GKl PSS VIII/122°と付されているが、GKlのクナークヌス
女史によれば、整理番号の付し方が変更されたため、現在は先のように表すとのことであった。
Thulmeyer,Wilhelm Friedrich,Der Hochgeachtet Todt der Frommen/Bey dem Hoch＝
Adelichen Leichen＝BegangnußDes Weyland Hochwurdigen Hochgebornen Herrn/Hern
 






LP auf Ernst,S.864.HABでは撮影ができなかったため、図２はGKl PSS VIII/542°の表紙。
通常写真撮影を認めていないなか、本稿で紹介したい旨をご理解くださり、表紙など一部の撮
影を許可してくださった。筆者撮影。






































































Das Schmertz-bringende/doch Selige Absterben Des ... Herrn Wilhelm Friederich Thul-
meiers/Konigl.Preußischen Hoff-Predigers Und Ersten Predigers der Deutschen Reformier-
ten Gemeinde in Magdeburg/Als ihres Wehrt-geschatzten Herrn Bruders/Freundes und
 
Vaters/Da Derselbe den 5.Dec.Anno 1708....entschlieff/und den 9.darauf ...beerdiget
 
ward/schmertzlich beklagen/und die Hochbetrubte Frau Wittwe/wie auch Sich selbst
 
aufrichten Nachbenahmte Leyd-tragendeと Ehren-GedachtnußUber die Solenne Leichen-
BegangnußDes Hoch-Ehrwurdigen/... Herrn/ Wilhelm Friederich Thulmeiers/ Konigl.
Preußischen Hoff-und Ober-Predigers der Deutschen Reformierten Gemeinde in Magdebur-
g/:Nachdem Derselbe...den5.December Anno1708....Verstorben/und Sein Leichnam den
9. darauf/ ... beerdiget worden /Dem Selig-Verstorbenen ... Auffgerichtet Von Einigen
 
Gonnern und dem Thulmeierischen Hause Affectionierten Freunden）。
Schrader, Franz,Anhalt, in:Schindling, A. und Ziegler, W.（Hrsg.), Die Territorien des
 
Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-
1650（Bd.2Der Nordosten）,Munster1991,S.88-101.
（つかもと えみこ 歴史学科）
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